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を 付 し て お い た．Dictionnaire général de Voltaire, sous la direction de 
Raymond Trousson et Jeroom Vercruysse, Paris, Champion, 2003. 同時に
まったく異なるスタイルの定評ある次の辞典も参照した．Inventaire Voltaire, 
sous la direction de Jean Goulemot, André Magnan, Didier Masseau ; 






きたい．Jean-Marie Goulemot et Eric Walter, « Le centenaire de Voltaire 
et Rousseau », in Les lieux de mémoire, sous la direction de Pierre Nora, 
t. 1, Paris, Gallimard (coll. « Quarto »), 1997 [1984], pp. 351-382.
 4) 18世紀の「偉人崇拝」についてはすでに古典となったジャン＝クロード・
ボネの次の研究を参照のこと．Jean-Claude Bonnet, Naissance du Panthéon : 




次の論稿を参照のこと．J. A. Leith, « Les trois apothéoses de Voltaire », 
Annales historiques de la Révolution française, 51e Année, n. 236 (Avril-
Juin 1979), pp. 161-209. 
 5) Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, 2 vol., éd. établie sous la 
direction de Jean-Claude Bonnet, Paris, Mercure de France, 1994, t. II, 
pp. 1133-1134.
 6) Voltaire, Commentaire historique sur les Œuvres de l’auteur de La 
Henriade, Les Œuvres complètes de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, 
désormais OCV, t. 78C, p. 40. 強調引用者．
 7) Mercier, Tableau de Paris, t. I, p. 1443.
 8) 国際 18世紀研究センターの批評校訂版の完結を待ちわびつつ，以下の版の
次の箇所を参照のこと．Correspondance littéraire, philosophique et critique 
par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc., éd. M. Tourneux, Paris, 
Garnier, 1877-1882, t. XII, pp. 68-73.
 9) Diderot, Essai sur les règnes de Claude et de Néron, Œuvres complètes 
procurées par H. Dieckmann, J. Proust, J. Varloot, et al., Paris, Hermann, 
















 11) Louis-Sébastien Mercier, De J.-J. Rousseau considéré comme l’un des 
premiers auteurs de la Révolution, 2 vol., 1791, t. I, p. 208.
 12) Ibid., t. I., p. 45.
 13) たとえば，以下の共著（Les vies de Voltaire : discours et représentations 
biographiques, XVIIIe-XXIe siècles, textes réunis et présentés par Christophe 
Cave et Simon Davies, Oxford, Voltaire Foudation, 2008）の次の論稿を
参照のこと．Otto H. Selles, « Voltaire, ‘apôtre de la tolérance’ : les Éloges 
de Palissot et La Harpe (1778-1780) », pp. 255-267 ; Rémy Landy, « La 
Harpe à propos de Voltaire : un biographe intermittent », pp. 269-281 ; 
Huguette Krief, « Triomphe et apothéose de Voltaire : les enjeux d’une 
critique biographique pendant la Révolution », pp. 283-298. ちなみにこ
の章は同書に多くを負っている．
 14) Charles Palissot de Montenoy, Éloge de M. de Voltaire, p. 51. われわれ
はここで 1779年ロンドン版を参照している．




Baptiste Nougaret, Éloge de Voltaire, poème qui a concouru pour le prix de 
l’Académie française en 1779, Genève, p. 13. これらの神話については，次の
入門書も参照のこと．Jean Goldzink, Voltaire : la légende de saint Arouet, 
Paris, Gallimard, 1989.  
 17) Cf. Œdipe, tragédie de Voltaire : suivi de Œdipe travesti, parodie de 






Commentaire historique sur les Œuvres de l’auteur de La Henriade, OCV, 
t. 78C, pp. 17-18. 
 18) 再びすでに言及した共著（Les vies de Voltaire），とりわけ次の論稿を参照
ヴォルテールの「生涯」
171
のこと．Graham Gargett, « Oliver Goldsmith et ses Mémoires de M. de 
Voltaire », pp. 203-222 ; Christophe Cave, « Lettre et biographie : Voltaire 
‘peint par lui-même’ », pp. 107-123.
 19) 次の箇所を参照．Voltairomania. L’avocat Jean-Henri Marchand face à 
Voltaire, textes réunis et présentés par Anne-Sophie Barrovecchio, 
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2004, p. 106. 以下マルシャ
ンのテクストはこの版から引用する．
 20) ルネ・ヴァイヨの表現．René Pomeau, Voltaire en son temps, nouvelle 
édition intégrale et revue et corrigée, Fayard-Voltaire Foundation, 1995, 
t. 1, p. 459.
 21) Voltaire, Le poème de Fontenoy, OCV, t. 28B, p. 345.
 22) Jean-Henri Marchand, Requête du curé de Fontenoy au Roy, in 
Voltairomania, p. 29.
 23) ルネ・ヴァイヨは『請願書』を「最も愉快な風刺」と形容し，これを詳細に
紹介，分析している（René Pomeau, Voltaire en son temps, t. 1, pp. 461-
462）．
 24) Jean-Henri Marchand, Testament politique de M. de V***, in 
Voltairomania, p. 114. 強調引用者．
 25) Ibid.
 26) Jean-Henri Marchand, Repentir ou Confession publique de Monsieur de 
Voltaire, in Voltairomania, p. 149.
 27) 「［…］しかし，目新しく，愉快と思われる多くのことがらに突き動かされ，
私は再度，自分自身に向けて，自分について語るという馬鹿げたことをする気
になった．」Voltaire, Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, écrits 
par lui-même, OCV, t. 45C, p. 423.
 28) これらの特質については次の文庫版の解説を参照のこと．Voltaire, Écrits 
autobiographiques, présentation, notes, annexes, chronologie et 
bibliographie par Jean Goldzink, Paris, GF Flammarion, 2006.
 29) Voltaire, Commentaire historique sur les Œuvres de l’auteur de La 
Henriade, OCV, t. 78C, p. 11.
 30) Ibid., p. 12.
 31) Ibid., p. 92.
 32) Voltaire, Correspondence and Related Documents, Thodore Besterman 






completes, Paris, Seuil, collection « L’Intégrale » vol.1, 1967, Œuvres 
autobiographiques, préface de Jean Fabre, présentation et notes de Michel 
Launay）．
 34) Voltaire, Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, écrits par lui-
même, OCV, t. 45C., p. 311.
 35) Ibid., p. 381.




 37) Ibid., p. 328.
 38) たとえばD5621. 「これは『パメラ』のように書簡による物語なのです．」
 39) L’Affaire Paméla. Lettres de Monsieur de Voltaire à Madame Denis, de 
Berlin, présentées par André Magnan, Paris, Éditions Paris-Méditerranée, 
2004, p. 36, p. 63, p. 93. 次の全集の箇所も参照のこと Voltaire, Paméla, 
OCV, t. 45C, p. 85, p. 115, p. 161.
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